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Hubungan Kadar Hemoglobin  dengan  Motivasi Belajar Siswi Kelas VIII SMP  
Muhammadiyah 3 Jetis Ponorogo 
Oleh: Dwi Suci Rahmawati 2013 
Dilihat dari segi kuantitas,  jumlah penduduk usia remaja (10-19 tahun) di 
Indonesia sebesar 22,2 % dari total penduduk indonesia, yang terdiri dari 50,9 % 
laki-laki dan 49,1 % perempuan begitu juga dengan jumlah remaja di banyak 
Negara berkembang tumbuh dengan pesat lima tahun terakhir, kelompok remaja 
merupakan salah satu perhatian utama di bidang kesehatan karena gaya hidup 
mereka yang unik dan berbeda dengan kelompok umur lain dari generasi 
sebelumnya (Tim Poltekes Depkes Jakarta I, 2010). Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui hubungan kadar Hb dengan motivasi belajar siswi kelas VIII di SMP 
Muhammadiyah 3 Jetis Ponorogo. 
Desain penelitian yang digunakan adalah korelasi dengan jumlah populasi 
sebanyak 32 responden dari seluruh siswi kelas VIIISMP Muhammadiyah 3 Jetis 
Ponorogo. Teknik sampling yang digunakan adalah total sampling. Dengan 
jumlah sebanyak 32 responden. Alat pengumpulan data menggunakan observasi 
dan kuesioner, dan tehnik analisa data menggunakan chi-square.  
Dari hasil penelitian terdapat 32 responden, menunjukkan bahwa siswi yang 
memiliki kadar hemoglobin < 12 atau anemia  sebanyak 16 responden atau (50%), 
sedangkan dari 16 responden yang memiliki kadar hemoglobin < 12 atau anemia 
dengan motivasi tinggi yaitu 5 responden atau (15,6%) dan remaja yang memiliki 
kadar hemoglobin < 12 atau anemi dengan motivasi rendah yaitu 11 responden 
atau (34,3%), yang diuji menggunakan uji statistik chi-square, dengan hasil x
2
 
hitung = 23,8 dan x
2
 tabel = 3,841 dengan taraf signifikasi 0,05. Karena x
2
 hitung 
lebih besar dari x
2
 tabel, maka H0 ditolak artinya ada hubungan antara kadar 
hemoglobin  dengan  motivasi belajar siswi kelas VIII SMP  Muhammadiyah 3 
Jetis Ponorogo. 
Bagi peneliti selanjutnya, hasil ini bias digunakan sebagai bahan atau 
sumber data untuk penelitian berikutnya, tentang upaya-upaya untuk 
meningkatkan kadar Hb pada anak usia sekolah. 
 









Hemoglobin Levels relationship with Eighth Grade Students Motivation 3 Jetis 
SMP Muhammadiyah Ponorogo 
By: Dwi Suci Rahmawati 2013 
In terms of quantity, the number of teen-age population (10-19 years) in 
Indonesia amounted to 22.2% of the total Indonesian population, which consisted 
of 50.9% men and 49.1% women as well as the number of adolescents in many 
trade growing by leaps and bounds the past five years, a group of teenagers is one 
of the major concern in the health sector because their lifestyle is unique and 
different from other age groups from the previous generation (MOH Jakarta 
Poltekes Team I, 2010). This study aims to determine the relationship of Hb with 
class VIII student learning motivation in SMP Muhammadiyah 3 Jetis Ponorogo. 
The study design used was a correlation with the total population of 32 
respondents from all grade student VIIISMP 3 Jetis Muhammadiyah Ponorogo. 
The sampling technique used is total sampling. With a total of 32 respondents. 
Data collection tool used observation and questionnaires, and techniques of data 
analysis using chi-square.  
From the research, there were 32 respondents, showed that students who 
had a hemoglobin level <12 or anemia or as many as 16 respondents (50%), 
whereas of the 16 respondents who had hemoglobin levels <12 or anemia with 
high motivation or the 5 respondents (15.6 %) and adolescents who have 
hemoglobin levels <12 or anemia with low motivation or the 11 respondents 
(34.3%), which was tested using the chi-square statistical test, with results 
calculated x2 = 23.8 and x2 = 3.841 with a standard table significance of 0.05. 
Because the count is greater than x2 x2 table, then H0 is rejected it means there is 
a relationship between hemoglobin levels and motivation to learn grader SMP 
Muhammadiyah 3 Jetis Ponorogo.  
For further research, the results of this bias is used as an ingredient or 
source of data for subsequent research, about efforts to increase Hb levels in 
children of school age.  
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